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Bir imtihan
Kış, bu sene Istanbulu an­
sızın bastırdı. Yeni Valimiz 
için bu kış mevsimi iyi bir 
imtihan oldu. Temizlik ame­
lelerini seferber etti ve orta­
lıktaki karları, küme halinde 
caddelerin kenarına istif et­
tirdi. /
Valimizin, bu faaliyetini 
takdir ediyoruz ve işlek cad­
delerdeki bu temizlik ameli- 
yesini yerinde buluyoruz. Gö 
niil isterdi ki, bu faaliyet biı 
az da kenar mahallelere sira­
yet etsin ve birza da Boğaziçi 
köylerine kadar uzansın. Va­
limizin, gözünden uzak oldu­
ğu için olacak, Boğaziçinin 
bilhassa Anadolu sahillerin­
deki temizlik ameleleri karlı 
günlerde mükemmel bir isti­
rahat uykusuna yattılar ve 
ellerine kürek almadılar. Ne­
ticede İstanbul'un belli başlı 
birkaç semtinden maadası 
Vali Beyimizin hüsnü niyeti­
ne rağmen, kardan temizlene 
medi.
Bu küçük misal bizde yu­
karıdan verilen emrin ne 
kadar dar bir sahaya inhisar 
ettiğini gösteriyor. Bir emir 
alınca, gözönünde ise yerine 
getiriyoruz, ve gözönünde 
değilse yan çiziyoruz. Oldu 
olası, bizde kökleşmiş olan bu 
zihniyetten ne zaman kurtu­
lacağız? Ne zaman gözönün­
de olmayan işlerle de meşgul 
olmayı öğreneceğiz?
Bu kış mevsimi bize, İstan­
bul Belediyesinin emirleri­
nin nerelere kadar gittiğini 
gösterdi, inşallah gelecek kış 
için Valimiz yeni tedbirler a- 
lır, ve emirlerinin deniz aşırı 
dinlenmesini temin eder.
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